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RESUMEN 
Creada por un grupo de investigadoras de la Universidad y del Archivo Histórico de 
Barcelona, interesadas en la historia oral y su metodología, la revista manifestó siempre 
un gran interés por la investigación etnográfica y la teoría antropológica. El peso espe-
cífico adquirido por las contribuciones del campo antropológico llevó a que esta disci-
plina apareciera, en una segunda etapa de la publicación, en su propio título. 
Palabras clave: Historia contemporánea. Entrevistas, Archivos orales, Metodología 
etnográfica, España, Cataluña. 
SUMMARY 
Founded by a group of women researchers at the University and the Archive of Bar-
celona interested in oral history and its methodology, the joumal—originally titled His-
toria y Fuente Oral—has always been devoted to ethnographic research and 
anthropological theory. In 1995, a greater weight given to anthropological contributions 
made the editors decide to include the word «Antropología» in the joumars title. 
Key words: Contemporary History, Interviews, Oral Archives, Ethnographic Methodol-
ogy, Spain, Catalonia. 
LA PUBLICACIÓN 
La revista Historia y Fuente Oral, a partir de 1995 Historia, Antropolo-
gía y Fuentes Orales, surgió en 1989 a iniciativa de las profesoras del 
Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelo-
na, Mercedes Vilanova y Cristina Borderías, que implicaron en este inci-
piente proyecto editorial al Departamento de Fonts Oráis de TArxiu Historie 
de Barcelona. Así, tras una primera presentación pública a mediados de 
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1988, que tuvo lugar en Madrid durante el Seminario «Diseño de proyec-
tos de Historia Oral», apareció en junio de 1989 el primer número con el 
título de «¿Historia oral?». El objetivo inicial fue apostar por la publicación 
de artículos que aportaran contenidos teóricos, metodológicos y prácticos 
para consolidar la investigación de una historia con fuentes orales de 
calidad. Esta primera parte se cumplió en los cuatro números iniciales, 
que tuvieron un marcado énfasis metodológico y sobre las técnicas de 
investigación. Del cumplimiento de ese objetivo ha sido prueba la poste-
rior reedición de esos números, dado el interés creciente que desperta-
ron las líneas de investigación que en ellos se exponían. A partir de 1991 
la revista siguió incidiendo en dichos temas, pero empezó a tratar otros 
de manera monográfica y, así, se editaron números dedicados a Países 
del Este, Feminismo, Analfabetismo, Religión y Política, Identidad y Me-
moria, Historia y Antropología, Fronteras, Discapacitados. 
La incorporación plena de la antropología cultural y social —inter-
disciplinariedad siempre presente a lo largo de toda la trayectoria de la 
revista— se produce de forma explícita con el cambio de época, que 
implica un nuevo título: Historia, Antropología y Fuentes Orales, y una 
nueva dirección por parte de la catedrática de antropología de la Univer-
sidad de Barcelona, M.̂  Jesús Buxó, que asumió el nuevo rumbo de la 
publicación, aunque circunstancias profesionales le obligaron a traspasar 
la dirección a la anterior directora y fundadora Mercedes Vilanova hasta 
la actualidad. De esta segunda época, cabe destacar la ampliación a nue-
vas temáticas tales como Historia y Sociología, Cine e Historia, Traumas 
del siglo XX, Voz e Imagen, Exclusión y Trabajo, Paridad y Género, An-
ticipación mental. 
Desde 2001, la revista entra en su tercera época y, como parte y pro-
tagonista del siglo que se inicia, introduce nuevas reflexiones a partir de 
lo visual, el arte, la estética y los multimedia, con la pretensión de en-
contrar un equilibrio entre las diversas disciplinas, sin abandonar ni mu-
cho menos los análisis que desde la historia, la antropología o la 
archivística vienen siendo nuestros pilares teóricos. Hasta ahora, los te-
mas tratados han sido «¿Confiar en la Historia?» y «Denuncia social». En la 
misma línea, la creación de un sitio web propio (www.hayfo.com), abre 
nuevas perspectivas de difusión y, a la vez, hace de HAFO un «translugar» 
de comunicación que busca ampliar el diálogo entre la letra impresa y el 
placer de la lectura. 
Para finalizar, quisiéramos expresar la satisfacción que representa para 
una revista de tipo cultural el mantenerse durante estos catorce años de 
vida como uno de los referentes para cualquier investigador sensible a 
las nuevas polémicas y alternativas que, en el ámbito de las ciencias 
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sociales, pretenden elevar el conocimiento humano. Como complemento 
a esta breve descripción, ofrecemos a continuación un índice de los te-
mas tratados en la revista: 
ANALFABETISMO 






















ESTILOS DE VIDA 




FEMINISMO. Ver Mujeres. 
FILOSOFÍA 
FOTOGRAFÍA. Véase Fuentes Audiovisuales. 
FRANQUISMO 
FUENTES AUDIOVISUALES. Ver también Metodología. 
FUENTES ORALES. Ver también Metodología. 
GÉNERO. Ver Mujeres. 
GEOGRAFÍA 
GUERRA 
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HISTORIA LOCAL 
HISTORL^ ORAL. Ver Fuentes Orales. 




INDUSTRIALIZACIÓN. Ver Trabajo, Trabajo Industrial y Trabajo Agrícola. 
INFANCIA 




MATIUARCADO. Ver Mujeres. 












REPRESIÓN. Ver Violencia. 
REVOLUCIONES 
SEMITISMO 
SERVICIO DOMÉSTICO. Ver Mujeres. 
SEXISMO. Ver Mujeres. 
SINDICALISMO 
SINDICATOS. Ver Sindicalismo. 
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